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В слое ( t ,x)  Е Пу = (0, Т) х М”. Т > 0 рассматривается задача Копти для неодно­
родного квазилинейного уравнения первого порядка
u t + diviT</?(u) = g ( t , x , u ) ,  и(0,х)  = щ(х) ,  (1)
где вектор потока ip = ( p i , . . . ,  р п) Е С'1(М”). а функция-источник g ( t , x , u ) являет­
ся функцией Каратеодори. такой что \g(t,x,k)\ Е Ь]ос(Пт) VA: Е М и удовлетворяет 
одностороннему условию Липшица: 3L = L(g)  > 0: g ( t , x , v )  — g ( t , x , u ) < L(v — и) 
\/v, u E M, v  > и. Начальная функция Uq(x) предполагается лишь измеримой. В случае 
щ( х )  Е L°°(]R”). д  = 0 хорошо известен классический результат С.Н. Кружкова [1] о 
существовании и единственности ограниченного обобщенного энтропийного решения за­
дачи (1). Д ля неограниченных решений теряется свойство конечности скорости распро­
странения начального возмущения, что может приводить к потере корректности задачи 
Коттти. В частности, естественные требования u , g ( t , x , u ) Е Ь]ос(Пт)-. <р(и) Е Ь]ос(П г,М ”) 
могут оказаться слишком ограничительными. Однако, отказавшись от этих требований, 
мьт не можем рассматривать энтропийные условия (и даж е само уравнение) в рамках 
теории распределений. Д ля корректного определения таких решений и  = u ( t , x ) (назы­
ваемых ренорм ализованны м и)  используются энтропийные условия для суперпозиций 
s (u) ,  где s - ограниченные функции. Ренормализованньте энтропийные решения (р.э.р.) 
задачи (1) были впервые введены в работе [2] в случае д  = 0 и щ  Е L 1(M”). В [2] доказа­
ны существование и единственность р.э.р. В статье [3] эти результаты были обобщены 
на случай произвольных измеримых начальных данных. В настоящей работе мьт рас­
пространяем результаты [3] на неоднородный случай. Пусть s a^{u) = max(m in(u, b), а) - 
срезающая функция на уровнях a ,b  Е М, а < Ъ, (г/) характеристическая функция 
промежутка (а, Ь\.
Определение. Измеримая ф ун к ц и я  u = u ( t , x ) на 11 / называет ся р ен орм али зован -  
нътм энтропийным субрептением (р .э . с у бр . )  за да ч и  (1), е сл и  \/a,b Е М, a < b:
( s a , b ( u ) ) t  + div.T</?(vb(u)) -  X ( a , b ] ( u ) g ( t , x ,  u )  =  /ль ~  Ha в 2 ) '(Пт), (2)
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где //д., к Е М сем ейство неотрицательных локально  кон ечны х  мер на 11 / и
в Ljoc(Kn) \/a,b Е М. a < Ъ. И змеримая ф ун к ц и я  u = u ( t , x ) на 11 / называет ся р енорм а-  
лизованньтм энтропийным суперрептением  (р .э . с уп ер р . )  за д а ч и  (1), е сл и  вы полн ено  (2) 
д л я  н екоторого  семейства неотрицательных локально  кон ечны х  мер {pk}k&к га  11 / и
в Ь1ос(Шп) \/a,b Е М. а < Ъ. Наконец, р .э .р . за д а ч и  (1) называет ся и зм ерим ая  ф ун к ц и я  
u = u( t ,x) ,  которая о дн о вр ем енн о  явл яет ся  р . э . с у б р .  и  р . э . с у п ер р .  этой задачи .
С использованием варианта метода удвоения переменных установлен следующий 
результат:
Т ео рем а 1. Пусть и зм еримые ф ункц и и  u = u( t ,x) ,  v  = v ( t , x)  являются, с о ­
ответственно, р . э . с у б р .  и р . э . с у п ер р .  за д а ч и  (1) с  начальными данны м и  щ(х) ,  vo(x)  
и функциями-источниками g ( t , x , u ) ,  h ( t , x , u ) .  Пусть L = m in (L( g ) ,L(h) )  и  q ( t , x ) = 
sup(g(t ,  x, u) — h(t ,  x, u ))+. Тогда., д л я  почти в сех  t Е (0, Т)
Из Теоремы 1 вытекает следующий принцип сравнения:
С л ед стви е . Пусть ф ункц и и  u = u( t ,x) ,  v  = v ( t , x)  являют ся  р . э . с у б р .  и р . э . с у п ер р .  
за д а ч и  (1), с  начальными данны м и  щ(х) ,  Vq(x) и ф ункциями-источниками g ( t , x , u ) ,  
h( t , x , u ) ,  соответственно. Тогда., е сл и  Uq(x) < Vq(x) п о ч т и  в сю д у  на. М”. g ( t , x , u ) < 
h ( t , x , u ) почти в сю д у  на. 11 / х М, то и u ( t , x ) < v ( t , x)  почти в сю д у  на. 11/.
Из принципа сравнения следует единственность р.э.р. Существование р.э.р. в общем 
случае может нарушаться. Так. например, задача щ  + {и2)х = х2, и(0,х)  = 0 не имеет 
р.э.р. Поэтому, для существования р.э.р. нужны дополнительные условия на входные 
данные задачи. Мы предположим, что щ ( х )  Е L°°(lR”) + L 1(M”). g ( t , : г, 0) G L°°(nT) + 
L : (n т). Справедлива следующая
Т ео рем а 2. При сд еланны х  пр едп ол ож ени ях  сущ ествует  р .э .р . за д а ч и  (1).
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